

















































































































Headline Zombi kilang biskut
MediaTitle Harian Metro
Date 29 Mar 2014 Language Malay
Circulation 407,786 Readership 3,351,000
Section Rap Color Full Color
Page No R2 ArticleSize 338 cm²
AdValue RM 12,435 PR Value RM 37,305
MAMAT masih teruskan k erjasama dengan Usop Wilcha (kiri) dan Awie dalam filem Zombi Kilang Biskut.
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